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 ABSTRAK 
 
ARDHIKA HABY MEIGIAN J410111011 
ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN RESUME MEDIS PASIEN 
HYPERPLASIA OF PROSTATE PADA DOKUMEN REKAM MEDIS RAWAT 
INAP DI RUMAH SAKIT MULIA HATI WONOGIRI TAHUN 2013 
xii + 53 + 7 
Resume medis pasien merupakan formulir dalam suatu dokumen rekam medis 
yang harus diisi lengkap. Berdasarkan hasil survey di Rumah Sakit Mulia Hati 
Wonogiri terdapat ketidaklengkapan dalam pengisiannya. Tujuan Penelitian 
adalah menganalisis  kelengkapan resume medis pasien hyperplasia of prostate 
pada dokumen rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri 
tahun 2013. Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan rancangan penelitian 
retrospektif. Populasi penelitian ini adalah resume medis pada dokumen rekam 
medis pasien rawat inap di RS Mulia Hati sebanyak 83 dokumen. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan 
kelengkapan terbanyak pada review identifikasi dokumen rekam medis yang diisi 
pada item nama sebesar 34 DRM (41%) dan umur sebesar 34 DRM (41%). 
Review pelaporan yang penting yang diisi pada item diagnosa masuk sebesar 58 
DRM (70%), diagnosa akhir sebesar 58 DRM (70%), operasi sebesar 53 DRM 
(64%), dan ringkasan riwayat sebesar 35 DRM (42%). Review otentikasi nama 
dokter sebesar 47 DRM (57%). Review pendokumentasian yang benar pada 
pencatatan jelas dan terbaca sebesar 53 DRM ( 64%). 
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 ARDHIKA HABY MEIGIAN J410111011 
ANALYSIS COMPLETE RESUME FILLING OF MEDICAL PATIENT 
PROSTATE HYPERPLASIA MEDICAL RECORD DOCUMENTS ON 
INPATIENT HOSPITAL MULIA HATI WONOGIRI IN 2013 
 
ABSTRACT 
 
Resume patient is in the form of a medical record documents that must be 
completed. Based on the survey results in the Noble Heart Hospital Winton 
incompleteness contained in the filling. The purpose of research is to analyze the 
completeness of medical resume hyperplasia of prostate patients on inpatient 
medical record documents in Mulia Hati Hospital Wonogiri in 2013. Type a 
descriptive study using a retrospective study design.  The population of this study 
was to document the medical resume medical records of hospitalized patients in 
the Mulia Hati hospital Wonogiri as much as 83 documents.  Sampling technique 
using saturated sampling. The results showed the highest completeness 
identification document on the review of the medical records were filled in by 34 
DRM-name items (41%) and the age of 34 DRM (41%). Review reporting that 
filled important in the diagnosis of items entered by 58 DRM (70%), DRM final 
diagnosis was 58 (70%), operating at 53 DRM (64%), and a summary of the 
history of 35 DRM (42%). Review the authentication name of the doctor is 47 
DRM (57%). Review documentation right in clear and legible records of 53 DRM 
(64%). 
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